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累計2019 年 9月 2019 年 9月
男子 女子 計 男子 女子 計
修士（文学） 1 4 5 1 3 4 5,187
修士（教育学） 0 0 0 0 0 0 1,547
修士（法学） 0 0 0 0 0 0 1,516
修士（経済学） 3 9 12 2 8 10 1,910
修士（理学） 12 3 15 9 3 12 11,243
修士（医科学） 0 0 0 0 0 0 369
修士（社会健康医学） − − − − − − 66
修士（人間健康科学） 0 0 0 0 0 0 563
修士（薬学） − − − − − − 2,299
修士（薬科学） 2 0 2 2 0 2 515
修士（工学） 4 0 4 3 0 3 33,221
修士（農学） 12 9 21 10 7 17 10,709
修士（人間・環境学） 0 0 0 0 0 0 3,481
修士（エネルギー科学） 12 8 20 10 8 18 2,655
修士（地域研究） 1 0 1 0 0 0 396
修士（情報学） 15 2 17 9 2 11 3,638
修士（生命科学） 5 2 7 5 2 7 1,470
修士（総合学術） 0 2 2 0 1 1 28
修士（地球環境学） 1 1 2 1 1 2 615
社会健康医学修士（専門職） 3 4 7 2 4 6 454
公共政策修士（専門職） 0 0 0 0 0 0 493
経営学修士（専門職） 2 0 2 2 0 2 914
法務博士（専門職） 0 0 0 0 0 0 2,258






総計 累計2019年5月 2019年7月 2019年9月
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
博士（文学）
1 0 1 2 4 6 0 1 1 8
1,111
1 0 1 2 1 3 0 1 1 5
博士（教育学）
0 0 0 1 2 3 0 0 0 3
240










総計 累計2019年5月 2019年7月 2019年9月
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
博士（法学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
362
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
博士（経済学）
0 1 1 2 0 2 1 1 2 5
683
0 1 1 0 0 0 1 1 2 3
博士（理学）
7 0 7 0 0 0 8 0 8 15
5,611
3 0 3 0 0 0 3 0 3 6
博士（医学）
6 3 9 11 5 16 6 2 8 33
10,269
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
博士（医科学）
0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（社会健康医学）
1 0 1 0 2 2 1 1 2 5
97
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
博士（人間健康科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬科学）
0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
112
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
博士（工学）
3 1 4 5 1 6 20 6 26 36
6,033
2 1 3 2 0 2 9 6 15 20
博士（農学）
6 1 7 0 1 1 6 3 9 17
3,014
1 0 1 0 0 0 5 3 8 9
博士（人間・環境学）
0 0 0 1 3 4 3 0 3 7
913
0 0 0 0 2 2 1 0 1 3
博士（エネルギー科学）
0 0 0 0 0 0 2 5 7 7
399
0 0 0 0 0 0 1 3 4 4
博士（地域研究）
1 0 1 0 0 0 0 2 2 3
255
0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
博士（情報学）
1 0 1 0 0 0 3 3 6 7
709
1 0 1 0 0 0 1 1 2 3
博士（総合学術）※1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（生命科学）
1 1 2 0 1 1 1 0 1 4
419
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
博士（総合学術）※2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（地球環境学）
1 0 1 1 0 1 2 4 6 8
192
1 0 1 1 0 1 1 2 3 5
博士（経営科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総　　　計
28 7 35 25 19 44 54 30 84 163
31,757












総計 累計2019年5月 2019年7月 2019年9月
男子 女子 中計 男子 女子 中計 男子 女子 中計
博士（文学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
646
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（教育学）
0 1 1 2 0 2 0 2 2 5
166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（法学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（経済学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
401
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（理学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（医学）
3 0 3 5 1 6 1 0 1 10
2,185
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（医科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（社会健康医学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（人間健康科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（薬科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（工学）
0 0 0 1 0 1 1 1 2 3
4,182
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
博士（農学）
2 0 2 1 0 1 0 0 0 3
2,876
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（人間・環境学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（エネルギー科学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（地域研究）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（情報学）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（生命科学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
19
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
博士（地球環境学）
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総　　　計
5 1 6 9 1 10 7 3 10 26
13,282














0 0 0 0
10
0 0 0 0
グローバル生存学大学院連携プログラム
0 0 0 0
30
0 0 0 0
充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リー ダー育成プログラム
0 0 0 0
8
0 0 0 0
デザイン学大学院連携プログラム
2 1 3 3
17
1 1 2 2
霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院
1 0 1 1
6
1 0 1 1
総　　　計
3 1 4 4
71

























































































































































































































































































































































































































































令和元年 11 月 30 日　発行
発行　京都大学総務部広報課
　　　〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
　　　E-mail:kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
※ご意見・ご感想をお寄せください。「京大広報」の既刊号は，
次の URL でご覧いただけます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
